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OFI·CIAT.. . ..}-tL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P.ARTE OFICIAL .
.._ . ,. se t~
REALES DECRETOS
11':n consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Carlos.Barraquer y R ovira, y de conformidad
con lo propuesto por lp. Asamblea de la 1'0111 Y militar
Orden de San H ermeuogildo, en n ombre ele i\:fi Augusto .
Hijo el Rey Don Alfonso XnI, y como Reina Regento
del Reino,
Vongo en concederle Ji. Gran Cruz do la referida
Orden , con la antigüedad del día veintitrés de abril del
corriente a110, en qu e cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en San Sebast írin á veintitrés ele septiembre de
mil ochocientos noventa y uno. . . .
. MARÍ A CRI STIN A
El Mini stro de la Guerra,
MAROELO DE AzcÁmtAGA.
En consideraci ón á lo solicitado por el general de bri-
gacla Don Luis H ermosa y Santiago, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamb lea de la real y militar 01'-
don de San H ermen egildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo 01Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del R eino,
Vengo en concederle la Gl:un Cruz de la referida Or-
den , con la antigüedad del día siete de abril del corrien te
afio, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebasti án á veintitrés de septiembre de
mil ochocien tos n oventa y uno .
. MAR.íA CRISrrINA
El ::lIi nistro de 111 Guerrn,
MAIWELO DE 'A zc '\Rll,AGA.
. © !'JIinisterlo de Defensa
En consideración á lo solicitado por el general .de
brigada Don Faustino Velasco y Tabliega, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real ~•
militar Orden de San H ermenegildo, en nombro de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Beino, .
Vengo en concederle In. Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintisiete do diciembre
de mil ochocientos ochenta y nueve, en que cumplió Ias
condiciones reglamentarias.
Dado en San Sobasti án á veintitrés de septiem bre de
mil ochocientos noventa y uno .
e» MARÍA CRISTL."TA
El Ministro de la Gu erra ,
- MARCELO DE AzoÁRRAGA.
En consideración á lo solicitado por el general de .bri-
gada Don Francisco Vicuña Barés , y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y.militar Or-
den de San Hermonegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Hoy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en concederle la Gran Cl'UZ de la referida Or-
den, con la antigüedad del día ocho de julio' del corriente
afio, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
D~o en San Sebastián á veintitrés de septiembre de
miJ..oéfiocientosnoventa y uno. : ..
MARÍA CRISTINA'
. . ..
El Minlitro de la Guerra., .
M AROELÓ DE A zci im AGA. .
En considerac ión á las circunstancias que concurren
en el subinspector médico de primera clase Don Antonio
Serrano y Borrego, y accediendo á sus deseos, en nom-
bre de 1\1i Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y com o
Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrarle para el cargo dé Director Subins-
pector de Sanidad MiÍitar de' lag Islai. Filipinas, que S~
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AzCÁRRA.GA
Seña! Inspector general d e Caballería,
Señores Capitanes generales de Arag-ón, Burgos , Cataluñ a y
Castilla la Vieja 6 Inspector general de Administ raci ón Mi-
litar.-=
El Ministro do la Guerra ,
1\ÚnCELO DE AZCÁRRAGA.
h alla vacante p or r egreso á la P enínsula de Don F élix: . ;-y Varona, recientemente ascendidos :i esto empleo por haber
Bueno y Chicoy, confiri én dolo, al efecto, el empleo de Ins- terminado el plan de estudios de la Academia de Aplica-
p octor m édico de segunda clase de dich o cuerpo, en las ci ón, pa sen destinados á los cuerpos qu e respectivamente so
condiciones que determina el artículo cuarenta del r egla- les designan.
m ento do diez v ocho de marzo último. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ . . . dein ás efectos . Dios gua rde :i V. E. muchos años. , Ma-Dado en San Sobasti á» á vein ti trés de septiembre dé 'drí d 25 de septiembre de 189l.
m il ochocientos noventa y uno. '
, MARIA CRI STINA
REALES ORDENES
DESTI~TOg
1. a SECCIÓN
Relaci6n que se cita '
D. Carlos de León Dórtícos, al regimiento del Rey.
» Antonio de Verda López , al regimiento de España . .
'1> Aurelio Giroud Varona, al regimiento do Mallo rca. '
Madrid 25 de septiembre de 1Hü1.
..
Excmo. Sr. : La Reina Regonte del Reine, en nombro de
su l l.UgU'-lito R ijo ol Re}' (q. D. g.), se ha 'sei+üio nombrar
ayudante de 'eamp ó de V . E ., al l)rimer 'ScÍiiEínto el Cl Cuadro
. de reclut amiento de la Zona do osá cápltitÍ; D. José "¡'{esta-
res Bueso.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :'t V. E;inuchós años .
Madrid 23 de septiembre de 1891.
Azd.RRAGA
Señ or Capitán general de Granada.
I!\efiore!l In spectores generales ele Infantería y Administración
Militar. ' ?~ .
~
AzcARRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V . JI~ . á este
Ministerio, el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, so ha dignado disp oner que los p rimeros y
segundos tenientes de ese instit uto comprendido s en la si·
guient o relación , qu e da princ ipio con D. Agus tín Torres
Revira y termina C0n D. Ignacio Sandoval Pérez, Í)UMn ti ser -
vir los destinos qu e en la mis ma se les se ñala .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demá s efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años . Ma-
urid 25 de septiem1>1'0 de 18m .
Azc.um AGA
2 . iI SECCIÓN:
Excmo. Sr . : El Hoy (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, accedi end o á lo propuesto por V. E. cn
18 del actual, se ha servido disponer que' el primer teniente
elel Cuerpo de Estado Mayor del Ejército , D. Ratael VidaÍ't y
Vargas Machuca, que veri fica sus prácticas del arma de Ca-
balloría en 01 distri to do-Ándalucín, paso IÍ continuarl as al
de Castilla la Nu eva.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos, Dios guarde ti V. E. muchos año s. Ma- .
dr id 2g de sept íeinbr éde 1891.
AZ CÁlillA GA
.Señor General Sub secret ario de este Míní st érlo Insp ector ge-
neral del Cuerpo de Estado MayófdelEjércitd. ..'
Señores Cap ít ánes generales de Andalucía y Castilla la Nueva
ti Ins pector general do Administración Militar.
Se ñor Inspector general ele Carahíneros. .
Señores Capi tnnes generales de Cataluña, Valencia, Galicia,
Granada, Andalucía, Islas Baleares, Castilla la Vieja y Na-
varra é Inspectores genera les de Infantería y Administra-
ción Militar. ' . .
Relacion, quese cita
Primeros teniente's
D. Agustin Torres Rovira , ascendido , procedente de la Co-
mandancia de Barcelona , it la de Valencia .
» Faustino Pernández Calzada, ascendido, de la Comandan-
cia de Orcnse, á la do Estepona .
~ Julio Rodill\lontoya, ascendid o, de la Coman dancia de
Cádiz, á l a de L érida .
~ Joaquín López Serrano, de la Comandancia de Lérida, á
de Valencia.
Segundos tenientes
3. 11. SECCroN
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E . :i este
Míníst erí o, en 23 del actua l , el Rey (q. D. g.), Yen su nom- ,
bre la Reina Regente del Rein o, ha tenido ti bien disponer
que los tres segundos tenientes del arma de .su cargo como
prendidos en la siguiente relación, que da princíp íocon
Don Carlos de León Dórticos y termina en D. Aurelio "Giroud
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D. Francisco Giráldez Vázquez, de la Comandaneia de l\1ála-
. ga, ti la de Orenso, . . ,
>'¡ Casimiro ~iménez' Gómez, de la Oomnndancie de Málaga,
á la do Barcelona .
» Carlos Romeu Selva, ingresado en el cuerpo, procedente
del arma do Infantería, tila Coma ndancia 'de Mallorca.
» Eladio Soler Pacheco, ingresado en el cuerpo, proc edente
del arma do Infanterí a, á.Ia Comandancia de Málaga.
» Eduardo Rucheri é Imar, de reemplazo en l\fúlaga, :i la
Comandancia de Cádis .: .
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Cll5l1S:, d~ J3cneficencia 'i' " ,- " "
hospítales ., asilos, Ca-l Oficial es; ,escrih'i{lntél! , ' iiortetol! ,[ :(i~l'1e.
sas de socorro yot,ras( n anzas y :mozos: -
inslitu ciones benéfi:é::sl ' ,
Adiíl,inisft'a(:iolÍcs qenerale» de lasprocincia« ci lII11niei'pioll '
Stleretnrias." Co n t ti UU _¡ Secr~tarios, cOI:t adóres , "~e~o, .reroe¡ , a~,"
r ías 'I'esorerfas y Al': c~l1Yel'os , OflCllt.les , auxllí ar es , escrr -
'1 1" :0 " " . b íenteaccense rjesv porteros, ordenan-
~, 1 , S •• , •••• •• • • :.. , Z,l tl y mozos , -
Prcsíden cía, Alcaldí as rí Eecrctar iog, oficiales, 'escriblen tes , por-
Tenencias • . •.•.... •. ! teros , ord en anzas y mozos. " ', .
Exceptú anse ioa'jefes de lá~ 8ecretarfal!l {) aeeretardo s de AYI111 -
tamícntos , según saconsígna en el ar t, 2 ,0 deesta' real orden,
AzcARRAGA
AzcARRAGA.
........
6 . 11. SECCIÓN
DESTINOS CIYILES
Sefior Capitán general do las Islas Baleares.
Es también obstáculo injustificado el que se hace nacer
de la edad exigida á los sargentos para aspirar á dcstínos
civiles por el ar ti culo 4 .° de la ley, pretendiéndose que los
sargentos que hubiesen obtenido un destino civil antes do
cump li r los treinta y cinco años de edad , cuando estaban en
servicio activo , ó los cuarenta cuando son licenciados, si
lo obtienen, y en él cu mplen esa edad, al dej arlo algú n tiem-
po, ya por enfermedad} ya por cualqu iera otra causa, no
pueden solicitar otro más ad elante, lo cual es con ovidcu -
c::¡ una infracción del sentido de la ley, que sin duela h a que-
r:tlo fij ar un límite de edad para qu e los sargentos solicitou
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. COI: f<:- su in greso en la .Administración civil ; pero una vez realiza-
cha 81 de agosto próximo pasado, el Rey (q . D. g ), y CH ~n \1" do eso acto, n inguna razón exist e o.e l ey , ni de doctrina , que
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid o nombrar autor ice á colocarlos enIa situación injusta de perder todo
para que auxilie los tra bajos de la Penitenciaria mi litar, al I derecho futuro para aspirar á nuevos destinos entre los ~Uil
primer teni ente de Infantería , D. Ii~fael Pedroso Ri~alta, que l" ley misma ofrece á los de s~cl¡1se . -
actualmente presta sus servicios en el regimiento Infante- 11 No menos impQr~~nto es resolver , asimismo, la s dudas
rí a de Baza núm. 56; debiendo, eon arreglo á lo quo di spo I suscit adas acerca de la inteligenc ia y aplicación de Ios ar-
ne la real orden circular de 19 del citado mes (C. L. n úine- I ticulos 19, 20 y,39 delreglam ento de 10 de octubre de 1885,
ro 322), desti n árse le-pnra la reclamación y percibo del s;'101- Iy señalar , definiti vam ente, desde cuá ndo empieza á. can-
do entero de su em pleo, á un cuerp o de reserva de aquellas I t arse el plazo posesorio para los sargentos que fueren des-
Islas, ó ínterin ocurra vacante en éstos, ú un tercer batall ón, I t inados á cargos civiles, según que aquéllos estén en serv í-
Depósito de Cazadores ó regimiento de Reserva . cio activo ó sean licenciados, teniéndose para olla en cuenta
'De .roal 'orden ' lo digo á V. E. para su conocimiento y que en favor de estos últimos no militan las r azones que
efectos consigu ientes. Dios guarde á 'V. E. muchos años. motivaron la realordon dictada ,por esta Presidencia con f~ ·
Madrid 28 de septiem bre do 1891. cha 21 de abril de 1B8G. '
Por último, no p areciendo conveniente p ara l a un idad
do ejec ución de la precisada ley que se fijen nuevas condi -
,cienes , ya sea .por reglam entos ministeriales, ó ya "por roso-
Iueíones ais ladas , 1)[11'1\ ol .ingrcsodo .los sa rgentos .en-Ia Ad- '
mi n ístrac ión .p úhlica, en adelante no habrán de adopta rse
semejantes m edidas sin previo conoci miento de esta Prosi -
dencin y concreto acuerdo elel Consejo de ~iülistrog .
Fundado en tales m otivos, S. }\L el Rey (q . D . g.), yen su
nombrel a Reina Regente del Reino, á propuesta de In, Pr e-
sidencia del Consejo y de acuerdo con el Conse jo do Mini fO-
t ros , se ha servido resolver:
Artículo 1.0 No podr án estableeerse por las diputacio-
nes provi nciales y ayuntamientos exámenes de aptitud para
dar posesión ¡i los sargentos y lice nciados del Ej ercito en
los desti nos hasta 1.750 pesetas ' do sueldo , enumerados en
el estado núm . 2 de los an exos al reglamento cle io do oc~
t ubre de 1885 (publicado en la Gaceta del 13 do noviembre
sigui ente), con la aclaración consignad a en el art o2.0 de osta
real orden .
]iJn su consecuencia, dichos destin os se considera rán com-
prendidos en las cu átro primera s categor ías determinadas en .
el art o1. 0 del referido reglamento para 108 efectos m arcados
'en los artículos H y '15dol nlÍsm·o'. '
Los 'destinos á que so refiere este artículo son Ios siguieu -
te¡;; :
Señores Inspector es generales de Infantería y Administración
,Militar .
Por la Presidenci a del Consejo de Minist ros se h a ex-
pedido la real orden siguiente:
,'" «Se h an elevad o á esta Presidencia , y ú los Ministerios
de la Guerra y de la Gobern aci ón del Reino, numerosas re-
clam aciones sobre 01 cumplimiento de la l ey y reglam ento
dictados para la provisión de dest inos eiviles en sargent os
del IB:iéreit o; y formados sobre ellas diversos exped ientes .en
10 :\ que se h a oído á varios centros y autoridades , es de noto-
ri a' conveniencia dictar ulgunas disposiciones aclaratorias,
Hin perjuicio de la resolu ción concreta qu e en cada caso dcha
recaer.
Surgen principalmente la s dudas ó di ñcultades , en la
provisi ón de destinos en sargent os , de parte de las diputa-
cion es pro vinciales y ayuntnmient ós, d ándose por estas
corporaciones excesivo alca nce, en algunos casos, á la Iimi- ,
taeión de l párrafo quinto del ar t o1.o del reglamento do 10
de octub re de 1885, según el cuál está n comprendidos en la
ley <dos destinos cuyos sueldos se sat isfagan con fondos pro -
vinciales y municip ales , no siendo menores do 1.000 pesetas ,
ni excediendo de 1.750, cuyo desemp eña no exija conoci -
mientos espeoiales, que C011 arreglo á leyes ó reglamentos
deban acredi tarse previamente. » De eso precepto, enlazado
con otros an álogos del reglamento , se ha pretendido d cdu-
oír por l as corporaciones 01 derecho do sujet ar á examen, y
no siempre con las garantías d e imparcialidad que fuor an
deapetecer, á los aspiran tes á cualquier destino que hubie-
se interés en substraer al Ing roso Tibrc de los -sargen tos, lo
cQ,l}.l egu ivaJ9 á hacpr cn gl'an parte illcftcaz la l ey.
D. Emilio Posse Diego, de reemplaz o en Salamanca, ti la Ca-
daneia de Estepona.
» Ignacio Sandoval Pérez, de reemplazo en Navarra, á la
Comandancia de Málaga,
Madr id 2,5 de septiembre de 1891.
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Instt'ucción p~~blica
EsÜ<blt3.cJmientos de illS'{ Porteros , ordenanzas v mozo~~
truceión • . •••••. ••. . ' .. •
Policía ut'bana y ruml
, . ' (Visitadores, inspectores, guardias d e
Guard ería ..•. •. '" • . •. ( Orden p úblico y guardas de campo .
Alum brado . • • • . . . . • . •. Inspectores, orden anzas y mozos.
Limpieza . . , •• . • . • " . .. Inspectores, capataces y ord enanzas .
Incenelios . . . •. .• •• • . .. Capat aces y ordenanzas.
Paseos.. .. . . . . • . . • • • • • Capataces y guardas .
' . ' \ Cela dores , ayudantes, inspectores d e
1I1 't 1 . '/ limpieza, conser jes, orden anz as y mo-
o a aeelOs. ... . . . ... . . . zos .
, í Interventores, escribier:te.s, conser jes ,
]'¡Iercados . : . • • , • •••• •• '! guardas, capataces , vi gilantes y mo-
. zas . .
L b t . ( Escribi entes , porteros ; ordenanzas y
a 01'(1, or ros, ••. • • • . .•. ¡ mozos . '
c' i' iConserjes t oñcíales , celadores y arde,em~n erros•. • . • • . • • . '1 nanzas.
'.'".>
Obraep rooinoialee y mimicipa lcs
... . . . . í Inspectores, sobrestantes, guardaalma-
Pel!!Oll/tl lmbalterno •••• ! cenes, porteros, ordenanzas y m ozos .
Cárceles y depósitos tm~nicipales
P er so n a.Ls u b alt~rnb'í Alcaides avudantes porteros, ordenan-
cu yo n o m b r a m íen to ' '1' lcaid
,' , d á 1 'zaB, m ozos, guarc as, sota cm es , au-
correspon a as cor- : "1' 11 · 1"d ., .
.' . dmí . t ( Xl iaree , uveros , ce" ores, es crt-
p.orllClonell a nnrns ra- bí entes )" demandaderos.
t ívas .. • " • • • , . .•.. ,.
r.6~ des tinos de la Seccíó~ adm in istrativa del Cuerpo ele Esta-
blecím íentoa penales y C árceles , se p roveerán también en indi o
víduos prop\lestos.por el Ministerio de la Guer ra •.previo el exa-
m en que establece el arto 6." del realdocroto de 16 demarzo de
1891, publicado en la Gaceta de 28 del propio mes .
I mpuestos y arbitrios
P 1 b lt - í Oñcíáles, ftUXmiÚC8, porteros, ordenan,ersona su a erno .••• ( zas y mozos.
© Ministerio de Defensá
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condición que limito 01 derecho de los sargentos á ocupar
destinos públicos, se necesitará expres o acuerdo del Conse-
jo de Ministros .
Ar t, 11. Por los Minist erios resp ecti vos de dictará n las
m edidas oportunas para el m ás exacto cumplimi ento de es-
tas disposiciones.
De real orden, acordada por el Consejo de Ministros , lo
digo á V. E. IÍ los efectos consiguientes . Dial! guarde i
V. K muchos años . Nadri cl 28 de septiembre de 1891.-
CL~OYAS DBL CA8TILTJO.- Excmos. Sres . Minist ros de la
Gu erra , Hacienda, Gobernación y Fom ento.s
(Do la Gacela).
LICENCIAS
2 .& SE CCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promov ida por 01
escribiente de primera clase del 'Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Mili tar es, D. Angel James Becer ra, con destino en la Capi-
tanía General de Extremadura, en súpli ca de pasar tÍ, situa-
ción de licencia indefinida sin derecho á h aber , y con resi-
dencia en Llerena (Badajos), 01 Roy (q . D. g.), Y en 3U nom-
bre la Reina Regente del Rein o, ha tenido tÍ, bien acceder á
In petici ón del interesado , que será baja en su cit ado destino
por fin del corri ente mes.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde a V. 3D. muchos años. Ma-
drid 23 de septiemb re do 1891,
Azc.Amtl,.GA
Señor General Subsecret ário de este Ministerio In spector
general del Cuerpo AuxiJia~ de Oficinas f,iiiitares.
Señores Capit án general de Extrcmadura é Insp ector genera l
de Administración Militar.
_ 0(,1- - -
1·:l:0B!LIARIO y MATEnIAL DE OFWINAS
1O.a S.EccrÓN
Excmo. Sr. : En vista del escrito que , con Icohu 1.0 de
julio último, dír ígio V . K ú este Ministeri o, en súplica d í)
que soautorice al regimiento de Pontoneros, para reclamar ,
por ad icional al ejercic io de 1H8D-UO, 591 '36 pesetas, que le
corresponden, para mobiliario y material de oficinas , el Hoy
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente dol Reino, de
acuerdo con lo Informado por la Insp ección Gene ra l de Ad-
ministración Militar, en 17 de agost o últ imo, ha. tenido á
bien conceder autorización al me ncionado cuerp0,jJ!u·a quo
form ule la correspondiente n ómina adicional al eapítulo 5.0,.
artículo 2.0 ele dicho ejercicio; disponiendo, al propio ti em-
po, que el impor te de la misma, prevía justí ñcncíón y li-
quidación , sea in cluido en 01 cap it ulo do Obliyacíones de ej cr-
cicio« cerradoe quecarecen de crédito legislatiuo, del pri mor pro-
yecto ele presupuest o que se redacte . ,
De real orden lo digo ú V. ] j . para BU conocimiento y
fines consigui ente s. Dios guarde lt V. E. muchos añ os.
.Madrid 23 ele septiembre ele 18f11.
AzCÁltRAGA
Soñar I nspector general de Ingeniercs .
Señor Inspector general de Administración IR:iIHar.
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PENSIONES
. 6. n SECCIÓN
Excmo. Sr .: E l Rey (tI . D. g.), y en su nombre la Rei na
Regente del Reino, confo rm ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de agosto últi-
mo, se ha servido disponer quo la pensión de 1.650 pesetas
al año que , por orden de l,l> de diciembre ele 1870, fu é con-
cedida á D. I\ María Teresa Goitia, como viuda del coronel do
Infanterí a , D. J uan Zabalinchaurreta, el cual benefici o se
encuentra vacante por fallecim iento ele dicha pensionista ,
sea transmitido á sus hijas y del causan te , D.a Maria Teresa
y D." Julíta Zabalinchaurreta y Goit.ia , Alas cuales corrospon-
~le , según la vigente legisl ación; .debiendo serlosebonado,
por partes iguales, en la Delegación de H acienda ele Vízca-
va desde el 29 de enero del corriente año, siguiente día al
... , ~
del óbito de su referida madre, hasta el 23 de juni o último ,
fecha ele l a solic itud , pues á p artir de ell a, el beneficio se
aumentará hasta la cuantía ele 1.7Z5 pesetas, que es l a cuar-
ta parte del sueldo que sirve de regulador, con arreglo tí la
ley de 25 ele junio do 1864 , abonándose en las mism as COIl-
ciones que el anterior señalamiento, mientras permanezcan
solteras las in teresadas; acumulándose en la que conserve
el derech o, l a parte que corresponda á la que ll egue á per-
derl o, sin nueva declar aci ón á su favo r .
De real ord en lo digo á V. E. para HU conocim iento)' ~
demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos año s . Madri d
23 de septiembre ele 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capit án general ele las Provincias VascongadaE.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 25 de agosto últi-
mo , so h a servido conceder á D." Juliana r.lUela· y Abl.ldía,
viuda do la s segundas nup cias del coronel graduado , tonien-
te coronel ele Infantería , retirado, D. Bernardo Fundo Quin-
quilla, In pe nsi ón an ual do 1.850 p esetas, cuarta p arte del
sueldo r egulador, que le corresponde con arreglo á la ley
ele 25 de junio de 18ü4 y real orden do 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151), con el aument o de un tercio de dicha
cantidad , importante 450 peseta s al año, á que tiene derecho
según el arto 2f) dc la ley de presupuestos ele Cuba do 1885
ti 1886 (C. L. núm. 295); l a referida pensión se abonará IÍ la
interes ada , por la Delegación c1e Hacienda de Huesca , [un-
tamonte con la bonificación, ambos benefieios á partir del
14·do mavo del corriente año y mientras permanezca viuda,
L~ re eur;ente deberá tambié~ percibir en ' la misma Dele-
gacíon ele Hacienda el tercio qu e corres ponde á, la pensión
que antes disfruta ba , ó sean ·116'76 pesetas anuales, desde
01 14 de mayo de 1886, fecha á q ue puedo retrotraerse el
derecho n los atrasos, según la ley de contabil ida d; proco-
d íendo la debida liquida ción de los soñnlnmientoa de me-
1101' cuant ía al comenzar el disfru te de los qu é ah ora se con-
signan .
De real orde n lo digo á V . E . para su conocimient o ~.
dem ás efectos . Dios guarde a V. E . muchos años. 1,la~
drid 28 ele septiembre de 18m.
AZ CÁRRAGA
Se ñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo 'Supremo de Guer-ra y nlarina.
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1!~xcmo . Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino, confor mándose con lo expuest o por el
Consejo Suprem o de Guerra y Marina , on 28 de agosto últi-
mo, so h a servido conceder a D.n Antonia Osorío y Gar cía,
vi uda de las segundas nupcias del com andante de Estado
Mayor - de Plazas, r et ira rlo, D . Miguel Muro y Pascual, In,
pensió n anu al do 1.250 pesosas, que lo corresponde p Oloel
reglamento del Montepío Militar , tarifa in serta al folio 107
del mismo, con arreglo al sueldo y empleo di sfru tados por
causante; la cual pensi ón se abonará i:. la interesada, mien-
tras permaneaca viuda, desde el HO de noviembre de 18~O,
siguiente día al del óbito del causante, po r la Delegación do
H acienda de 1iálaga .
' De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
demá s efectos. Dios guardo á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 23 de septi embr e de 18Hl.
AZOÁRItAGA. '
Señor Capitán general de Gra l1!.l.da.
Beñor President e del Con~.1o Supremo de Guena y ITlarÍna.
Excmo. Sr .: El Rey (q, D. g.), Y en su nombro In Reí-
na Regente del Reino, conf orm ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , un 15 del corriente
mes, so ha servido conceder á D.r. Dolores r,l ar tin ¡¡¡¡; Lima y
Pachón, viuda el e las segundas nupcias del comandante ele
Inf ant erí a, D. Joaquín Muñi» F crnández, l a pensión anual
de 1.125 pesetas, que le corresp ond e por el regla ment o del
Montepío Militar , t arifa inserta al. folio 107 del mismo, con
arreglo al su eldo y em pleo disfrutad os por 01 cau sante : la
ellal pensión so abonara 1\ l a interesada , mientras permanez-
ca viuda, desde el 2 do j ulio del corriente mio, sig uiente
día al del óbito del causante, por l a Pagaduría do In Junta
de Clases Pasivas.
Do real orden lo di go D, V. K para su conoeímiontoy
demás efectos . Dios guardo tí. V ~ E. muchos años. Madrid
23 de septiembre do 18tH.
Señor Capitán general de Castilla la I~llova .
Señor President e del Consejo Supremo de G-uerm y r,Ia r ina.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombro la Reí-
na Regento dol Reino, conformándose con lo exp uesto por
el Consejo Supremo de Guerra y ¡Harina, en 26 de agosto
último, so.ha servido desestimar la instancia que, en súpli-
Ca de mejora do pensión, han promovido n.a :fr~aría de la Con-
-cepci én y D.a 1'daría de la Gloría F úster y Víllar , h uérfan as
del Ins pector médico de primera clase D. Antonio, un a vez
que 01 beneficio que onIa actualidad di sfrutan es 01 ma yor
aque pueden aspirar, pues .se consignó C0 11 sujeción al
sueldo de inspector médi co de segunda .. empleo que sirvi ó
01 causa nte durante dos año s, por lo que sirvi ó de regu-
Iad or.
. De real orden lo di go ú V. E. pum su cOllocimien·to y
derlHis efe(:t()s . Días guard o ti Y. E llluchoí1 añ os. lITac1ríd
23 de septiembre de 1891.
AzcÁnHAGA
Sefí.ol· Cai)it.án general de Cataluña.
Señor Pr esidente elel Consejo Supremo de Guerra y 1\iarina .
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1 Excmo . Sr .: El Roy{q. D. g .), Y on su nombre la Itoi-
Ina Regente del Reino , conform ándose con lo expuesto por
I
el Consej o f3npremo doGuerra y Marina, en 2i5 do agost o
últi mo, se h a servido conceder á D." Antonia V:megas Zam-
1
1
braao , viuda de Antoni o l í aría Puli do G ómcz, soldado que
I Iu ó ele Infanterí a del di strito de Cuba, la pensi ón anual ele
i 182'50 pesetas, á que tiono derech o como comprendida en
¡ l a ley do 8 do julio de 1860 y real orden do 213 do julio do
i 1884; la cual pensi ón so abonará , con carácter de p rovísio-
j nal, á la interesada, mientras permanezca viuda , desde 01. S)
JI' do febrero de 188G, que son los cinco a ños do at rases que
permite la ley ele con tabilidad , contados á partir de la Ie-
chade la solicitud, por la Delegaci ón de Haciunda de Bu-i dajos.
l¡~ De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimi ento ydem ás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 18m, ,
Señor Capítüa general de Ebd·I"enladura.
Señor Pr esidente del Ccnscio Sunremo ds Guerra y ~iú;,rina .
~ A V
3. " SEC C IÓN
Excm o. Sr .: En vist a do la instnncia promovida por el
coman dant e, segundo jefe do In Comand ancia de Geron a, de
eso instituto, 1). Antonio !tlZcrales !a(jrg:ón , en s úplica é~e que
'se le conceda el pase ti sit uación de reemp lazo, con residen-
cía en Málagl{, el Hoy ('l ' D. g.) , y en su nom bro la neilU~
Regento (id Rein o, ha tenido á bion acceder ti l a petición
del in teresado , como comprendido en la real orden de 28 cto
enero ultimo (C. L. nú m. 58); debiendo quedar afecto /Í, l a
Comandanc ia de ,Málaga ·para el perci bo ele sus sueldos ,
siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. :M. , que la Ya-
canto que ést o dej a la oubrn 01 ele igual cla se , do r eemplazo
en A lic ;:U11;O, D. Antonio Revira Sabater .
Do real orde n Jo digo á V. E. para su conocimie uto y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos añ os. Mn-
drid 25 de septi embre de 18m .
AZC ÁRR A G.1.
Señor Insp ector general ele Carahiner os .
Señ ;rcs Capitr-lHiR generales ele Cataluf"", Gr anada y Valen-
cia é Inspector general de Administración I\iil.itar .
Excmo. Sr .: }·Jn vista de la instancia promovida por el
cap itán ele la Com andancia ele O ádiz do e50 insti tuto, Don
José Jiménes Laguíllo, en s úplica do que &0 lo conceda el
pa se ¡\ situac ión do roomplnzo, con residencia en Sevilla , 01
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente dol Reino,
ha ten ido ti bien acceder rí la petic i ón del íuteresado, como
oom prendido en la rotil orden do 28 de enero último
f " - , -", 1 l ' 1 a .'. ~J . L. numoOc,); ( O.llen! o que .ar nJ ect.o para el p ercibo ele
:'lIS sueúlos lí l a Comandancia de Seyilln; siendo ; al propio
ti empo, Ja vol untad de S. M., quo la va<.mnt e que ést e deja
Ja ocupe el de igual claso, do reemplazo on Pamplona, Don
P <:ntaleón Ochoa Arizurrieta .
Do re.al orden'10 digo á V. E. para su conocimiento y cle-
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AZC.tRRAGA
Beñor... ..
¡demás efectos. Dios guarde á V. E . much os afias .
I drid 25 de septiembre de lS~)1.
I
más efectos. Dios guarde á V. E muchos años. > Madrid
25 do septiembre de 1891.
A ZOÁRRAGA
Seüor Inspector, general de Carahínoros.
Señores Capit anes gen?r~l~s do ~~'¡(~1.~~,iu y i'lavan 'u ó 1U8 -
pector general do Aamrmst rac¡oi!. l.i'1mt&:r .
3. ~ S E CCI Ó:r-r
l~xcmo . Sr. : ljjn vista de la prop uesta que V. E . elevó á
este Ministerio, y h abiendo cumplido la edad reglamentaria
nara el retiro el t enient e coronel de ose instituto, en sítua-~ión de reemplazo en es';a corte, D. J osé dl} :!:losales Gom:ález,
quo desea fij ar su residencia on esta capi tal , 01 Hoy (que
Dios guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino,
ha tenido ú bien disponer que el referido jofe sea baj a, por
Hu del presento mes, en ·01 cuerpo á que pert enece: expi-
diéndol e el retiro y abonándoselo, por la Pagaduría do la
Junta de Clases Pasivas, el sueldo provisional de 450 pe-
setas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerr a y
Marina informa acerca de Ios der echos pa sivos que, en de-
finitiva, le corres pondan , á cuyo efecto so le remito, COIl esta
fecha , la bo ja de servicios del. in teresado . .
Do real orden lo digo li V. E . para su conocimiento y
demás oíectos . Dios guarde ti V. E. mu chos alias. Ma-
drid 25 de septiembre ele 18m .
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio, COIl su escrito techa 20 de j unio úl timo, pro-
movida por el comand ante mayor dol regimiento Infantería
Reserva -de Mal agu núm.4H,y jefe de la Comisión Iiquidado-
ra del di suelto batallón Reserva del mismo nombre núm . 98 ,
en solicitud de que se abon en á este último Tos h aberes
qu e correspondieron al cabo L° Antonio Ponas Luque, y sol -
dados Francisco Feruández S ánohea, J uan García Recio, Jos:í
Páez Lara y José Femández Montañés, en el mes de junio de
l B8U; cuy; importe de 115'48 pesetas no Iu ó reclamado en
extractos oportunamente por mi. olvido involunt ario, el Iloy
(q . D. g.), Y en su nombre la >!~.oiIla Regento del Reino , de
acu erdo con lo inform ado por la Insp ección General ele Ad-
ministración Militar, se ha servido conceder dicho abono,
autorizando al referido regimiento de Reserva para que re-
clame la expresada su ma en adicional <11r espectivo ejercicio
corrudo de 1888-89; la cual , después de liquidad a, deberá
comprenderse en el capítulo de Obl-iya-ciol!es que carecen de
crédito legi8lcfiivo, del primor proyecto do presupuesto que so
redacte.
Do 1'0 0 1 orden lo di go á V. E . p nra su conocimiento y
domás efectos. Dios guardo ú V. E . much os añ os. Madrid
~B de septie mbre de 1891.
Señ or Inspector general de Carabineros .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\iari.l1a.
Capitán general do Castilla la r~ue'¡a é Inspector general
de Administración militar.
Señor Inspector general do In fanter ía.
SeflOr Inspector general ele Administración Militar.
SUELDOS: HABERES 1 GEATIFICACI01:JEE
SUB SECRETA RÍA
Circular , Excmo. Sr.: H. I\l. la Reina Regente del Rein o,
en nombre de su Augusto H ij o el Rey (q . D. g.), FO ha ;;01'-
vida disponer que, con arreglo lÍ la lcgísla ción vigente iy
mientras otra cosa no se ordeno, los años de efectividad para
el abono do las gratificaciones Ií. los capitanes y primeros te-
nientes y sus asimilados . han ele conta rse desde que cada
uno ele ellos obtuvo 01ascenso ele escala dentro ele la respec-
tiva arma ó cuerpo, sin acumular el tie mpo en que se haya
disf rutado empleo personal sea cm la Pen ín su la ó en Ultra-
ma r, aunqu e se h ubies e desempeñado destino de la catego-
ría do dicho empleo personal , una vez que ósse lleva consi-
go dctorrni nad as ventaj as por los servic ios prestados en las
posesion es ultram nrínaa: siendo acumul able solamente el
tiempo de efectividad dol mi smo empleo en otras armas y
cuerpos. según proviene la real orden de lG ele j ulio /-le 18BO
(O. L . núm. 244).
El" al propio ti empo, la. voluntad de S. M., que si algu-
na concesión so ha hecho, hasta ahora, sin sujetarse' á estos
preceptos, quede anulada .
De r eül orden lo digo á V. E . para su conocimi ento y
Excmo. Sr .: En vista de la relación justificada remitid a.
por V. E. á est e Ministerio, en 20 ele j ulio último , en la que
Ee incluyo á los oficiales del Cuerpo de Inválidos á quienes
corresponde disfru ta r de los beneficios quo concede la ley
de 15 del referido mes de julio (O. L. núm. 2(5), el Rey
(q. D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del Reino, ¡iO
h a servido resolver que desde 1.0 del yacit ado 111 0:; , se abo -
ne lÍ los comprendidos en la sig uíoruc rela ción, qu e empíoza
con D. Ignacio Liceaga Gorrochategui y termina con D. Juan
Zumel de la Fuente, la grat iíicaoíón que en la misma se ex-
presa, por haber cumplido en sus empleos cm el cuer po la
efectivid ad ele .6 ó 12 años antes de di cha fecha, y con arre-
glo á lo que det~~minan Ia ley ya mencionada. y real orden,
do la mi sma fecha (e, L. nú m . 266).
De la de S. J\I. lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos oportunos. Dios guarde ú V. K muchos añ os. Ma-
di'id ~8 de septiembre de 1891.
l\ zcAUUAGA
Señor Comandante general elel. Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Inspector general do AdministraCión ff:!:ilitar.
© Ministerio de Defensa
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R elación. que se cita
RE LACIÓN nominal de los oficiales del Cuerpo de Inválidos que, con arreglo á la ley de 15 de julio último (C. L. núm . 265),
tienen derecho á las gratificaciones de efectividad, desde 1.0 de dicho mes.
/600 pesetas .
\
j3()() pesetas .
(240 pesetas.
I
o Grados 1 1 N Ú"~r:El~O I! Rmp loos eu el cuerpo NOI,: BRES I de años Gratiñcact ón qua so conceds
-----1 ---~--¡--~----" -.----- .! de CfOCti yid!\C1 1 _
:t ICapitán , •. . , . . [n. Ignac, io Liceaga Gorrochategui , , ,1 1tí
» Oficial L ? de Admón. Mil. i :> Felipe Blanco Calvente.. . . . . . 15
! C' " t ' J R t . B lt 'Ir r ' 11» l' 'apl ,an o• , •• •" , .• , •• . •• •! » ••a 'urnlno enl,ez 1., an n . . , •... i '
Coiuaudante. , •• [Otro..... •.. , . , .. , • . .• . . ¡ :> Fernando P órez de Guzmán ¡ 13
» [Otro..• .. , . . •• . .. , . •. • ,. ! :> Florencio Mon asterio Sáenz ,1 13
:> I1Otro ..• .. , . . .• .. •. . .. .. .l :> Antonio Alfan Baralt , ... . ...• , I 11:> I Otro : . .• , , J :> Vicente Mesonero Pereira . • • . , . \ 7
» ¡Otro, ... . ,. , . " . .• . •• . . .• .. í " Teodoro García Domíngncz. . •. , ¡ 6
"1' li ') o I 't . A' 'R h I ' 1:> i ~l ee co ~, ' . » ~~n muo lagon omac o ' 1 J O' ,
" j2.o profesor do Equitación .I » Juan Zumol de la Fuente.• , , ¡ •• , ()
• I I
Madrid 23 dc septiembre de 1891. AzcAm:AGA
Excmo. Sr .: El Roy (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la roal
orden de 22de agosto último (D . O. nú m. 183), por la cual
se autorizó á la Comisión liquidadora de Cuerpos disu eltos
para reclamar 19.112'80 pesetas, en adicional al ejercicio de
11372-73, por devengos elel extinguido butall ón.Cazadores de
Nouvilas, se entienda rectificada en 01 sentido de que los
diez días de haber á que la expresada soberana disposición
se refiere, corresponden al mes ele mayo de 1873, y no al de
m arzo, como equivo cadamente se consignó en la misma.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
lIIadrid 28 de sopt íem bro de 1891.
Azc.ümAG.....
Señor I nspector general de Administ ración Milita r.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo . Sr .: En vista de la relación justificada remi tí -
lil.:.l. por V. E. á este Ministerio, en 25 do agosto último, en
l a que se incluy o á los vet eri narios primeros y segundos á
quienes corresponde .disfrutar de los beneficios que concedo
la ley de 15 «e j ulio anterior (O. L. núm. 265)'-01 Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
se ha servido resolver que desde 1.0 del mes actual, so
abone á los comprendidos en l a siguient e relación, que em-
pi eza. con D. Dosítoo Vega y Or tega y termina con D. Pol icar-
po García Díaa , la gratificación que en la misma SEl expresa ,
por haber cu mpli do en sus empleos en el cuerpo l a. efectivi-
dad de seis años en 01 referido mes de agosto y con ar reglo
ti le que determina la ley ya citada y real orden de la mis-
ma fech a (O. L . núm . 266).
De la do S. xr. lo digo :\ V . B. para su conocimiento y
efectos oportunos. Di os guar de á V. Ji}. muchos años. 1\[a-
drid 23 de sep tiembre de 1891.
AZOÁRRAGA
Señor Inspector general de Sanidad Milit.ar.
Seño r Inspector general de Administración Militar.
Relación que se ci ta
RELACIÓN de los Veterinarios que, con arreglo á la ley de 15 de julio último (C. L. núm. 265), tienen derecho á percibir , des-
de 1.o de septiembre. las gratificaciones de efect ívídad que se expresan:
Grados
I 'Empleos I !Kílll W]'OI lele nños
en el cuerpo I ROlJBRES !~~ir¡f:~- , Destino ó sttuací ón actual ,1 Grat lñcacl ón que se concede
--1--
1
-- .-i~ - , · · I-----·· ·- ·~-,
» IYeter.o ,F" D. Dosite?Vegl1Y OrtHHR •... • .• . . . ,. \ (~ Regto ..Cab.1I "~le .:;\~.n Critdina.¡De soc pesetas,
~ Idem 2 . " . " Saturmno Redal del Olmo ...• . , • , . I 1, Idern Id . de Galicíu •. . . .. . •. '
l10 1de111 •• , • • • • "l~lli'iqne Guill én y ~rltteo . . , , • , •... 1 G Idem id . de Sagunto . , .
:> Idom •• , .. .• :o; Bebast íún Pcmnrolu y P ont, .• . •• , ' . '1 (j Idern id. de Albueru . .. •... .
:> Idom , .• . • ,' i " José Mollnn y Torres ...• •• •"•. . • . , . U Remonta do Extrernadurn .•.
~ Id em , i) Ant onio :.\Induefio Ba ños .. ,.• . . . ... . , Ij Regto. Cabnller ín de 8 l111ti n gl} .
;) Idem . . . . . . • » Alfredo García Cnstríll ón y Sainz. " : (l IId0ID id. de Sesmit. . . . . • • . . . 1.' '1'4 ) , ' oo . ' "
Yet el'.O 1.0 . , Idem , •. ••• • , » J51ilé Malledlt :-: Yázque~ . • ,. ' " •. • • ! G IIdem ~d. d~ Alcá~ta~·lt..• ••. '1' le ~ f peset ••s.
Idem •••• , •. .Ide,'m • • • • • • . 1> Lrbano Ar.b~mé8 y F:splllo sa . . • • .. ' 6 ¡IrIem Id de C¡¡stll~eJo,s., . • ..
» IIdenl •. .• , .. '1 1' Pedro Aohí rten y 'I'ejadn. . , ' , • •. .. 1 (\ Idern id, de Arlab án . • •. • •. .
Veter." 1,0• • Idem •.• • • •. » Joaqtr ín KavaTro Gabald ón. . ..• .• . '1 G Idem íd. de ::\Ionh 'sa • . • , . , . ,
I dem , •. . . •• ¡1dem . • •• • (;¡ » J uli.fill A.lonfo ): Go~Ya . . . . . •• ... ••. • ~ j1dem íd ., de Arlahán . .: •• . " 1
» 1de1l1 , • • • • " 1» P oll cal'po « !trOl a Dutz • . , • •. . . .• , . • , ti 11<10111 BllEltr-es de la Pnncesu"t '
?:fa<lrid 23 d e septiembre de 189l. A ZClÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr .: En vista do la relación justificad a remi-ti-
da por V. E . tí. este Mini sterio, en' 12 del mes actual, en la
que se incluye á los médicos segundos J' farma céuti cos á
quienes corresponde disfrutar de los beneficios que concede
la ley de 15 de- julio último (C. L . nÚI.í.1 . 2( 5), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se h a ser vido resolv er que desdo 1.0 de agosto anterio r so
abone á los comprendidos en l a, siguiente rel ación, que em-
pieza con D. ffiginio Pel áez y Quintana y termina con Don
J oaquín Esquerra del Bayo y Garcia, la gratificación que en
la mism a so expresa, por h aber cu mplido en sus emple os
en el cuerpo la efectiv idad ele doce ó seis años en 01referido
mes dejulio y con arreglo á lo que determinan la ley ya ci-
t ada y real orden de la mi sma fecha (C. L. núm. 266).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos oportun os. Dios guarde á V. E. mucho s años. Ma-
drid 23 de septiembre de 18Hl.
AZC.UmAGA
Señor Inspec tor general de Sanidad Tliíli tar .
Señor Inspector general de Administración Militar.
R elación oue se cita.
RELACIÓN de los médicos y farmacéuticos de Sanidad militar que, con arreglo á la ley de 15 de j ulio p~ó,jmo pasado (C. L. nú-
mero 265), tienen derecho ú percibir, desde 1.o de agosto último, las gratificaciones de efectividad que se expresan:
- . .
I
Desti no (, situación actua l 1 Gratificación que se con cede
i
1'_"- '1 b Iló dol rezi . t Iv; • er at a _n r girmen .o \
j . Infanter ía de Bail éü •..• i
12 2.0 ídem del Rey '
12 1.0 ídem de León . ...•... .
12 2.0 ídem d e Bal eares .....
12 2.o Ide m de la Reina .. .•.
12 l.er ídem de Bale ares•..••
12 ¡l .er ídem de Luehana.. .•.
12 2. 0 ídem de la Lealtad . . . . D 180 t
12 ;2 .0 ídem do Canarias .• " . e ' ( pese as.
12 :2.0 ídem de Cantabria ..•.
12 !1.<!r ídem de Barbón . . . . •
12 ¡l.cr ídem de Pavía . . . . . • .
12 ¡l .er ídem de Afr íoa. _.. . . •
12 12.0 íde m de Galicia .
12 j2.0 ídem de San Femando. ]
12 ,2.0 ídem de Granada ....• I
12 12.0 ídem de Isabel H . . . . . ¡.
1 I
:l\úmero
de añol'i
do efcc-
tiv ídad .
- - - - --- - - - -- -- -
E mpleos
en el cuerpo
»
Grados
M ' ~ ' 9. o D H ·' .. 1> l ' Q' L I1 erueo *J. . . 19U1l0 e aez y umrana .... . !
i
}} Otro., • • . .. 1> Juan Vnldivia y Sieay 1-
» Otro. , . • . • • }} Alvaro Lucía v Ii'crn ández !
» Otro.. '" • . » JORé Sanchcz ySánch oz ¡
» Otro. .•••. » J osé do la Hubia y Domínguez .. ¡
» Otro., . . . •. » .TOEé Femández Baquero !
» Otro . . . . . . • » J ulio del Castillo y Domp or !
M édico 1..0. Otro... . . . . » Antonio Born al Descalzo ¡
Módico 1." , Otro.. .. . . . l} Anton io H errando y. H crnandez .!
» Otro " » Ensebio Pérez y pei-oda 1
)} Otro , » Bonifaeio de la Cuadra Martí ne x;'
}} Otro . , • . . .. }} Tomás Bení tez v Ostenero :
(l_: Otro... :. .. )} Gorardo l\Iar tín -y Gonz ález ¡
)l ¡mro....... »Francisco P eña yL ópez !)} IOtr o. . . . • •. » Luis Ferná ndez Tollo . . ' I
» Otro . . .. . . . II José Clavero y Benítez 1
» [Otro ... " . . \ » Felioís ímo Cadenas y Gntiérrez. !
Sección de Farmacia
Farm.co 1.0. IFarm.co 2.o.ID. E nrique Izquierdo y Yeb ra ..... !
» ¡Otro . . . .. •• » J oaquir; Eaquorra del Bayo .y(
.. . Gare ía .......•.... 1 • •••••• ' "
I
6 I . '1' 1 "J d 'd !IH ospital mi itar (e Iv a 1'1 ¡
6 íLaboratorio central de u1.e-fe 240 pesetas.
I dicamentos. . • . • • . . • • • . <¡ - I
Madrid 2~ daseptiembre de 1891. AZOÁRRAGA
SUMINIS'X-:aOS
5. a SECCXÓN
Excmo . Sr .: En vista del escrito de V. E. , de 2 del ac-
tual, en que m anifiesta á este Minístcr ío h aber di spuesto se
facilite doble manta , per las ra zones que en él expresa , á
los cinco cabos y veinte índiv íduos de tropa do la gu arnición
de ese distrito, que en virtud de la real orden do 5 del 6 0-
rríento mes (D. O. núm . 195), se h an puesto á las órdenes
del capitán de Estado rt1'ayor del Ejército, D. Arturo 11'Iifsut ,
el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E .
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oportuno s . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 23 de sep tiembre de 1891.
AzckRRAGA
Señor Capitán genera l de Extrem~dura.
Se ñor Insp ector general de Administración Militar.
......
SUPEIUTUMERARIOS
3.a SECCIÓN
ExomovBr .: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministeri o, con fecha 5 del mes actual, promovida
por el comandante graduado, capit án del arma de su cargo,
en situación de supem umerarío sin sueldo en est a corte,
D. Ricardo WIoltó é Iaquíerdo , én súplica de volver al servicio
activo, el Rey ('1. D. g.), y en su nombr e la Reina Regente
del Reino , h a tenido á bien acceder á lo solicitado; conti-
nuand o el recurrente en su ant eri or situación h ast a que lo
corresponda ser colocado, con arreglo al art o4.0 del real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo lÍ -V. FJ. para BU conoci mi ento y
demás efectos. ' Dios g uarde á V . E . muchos años. Ma-
drid 25 de sept iembre de 18U1.
A ZCÁRRAGA
Señor Inspector genera l de Caballería.
Señores Capitán general deCastílla la Nueva é Inspector ge-
neral de Administración Militar .
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ZONAS l'OLÉlvIICAS
9.9. SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto p'or V. E . , en su
comunícaoi ón de 20 de agosto último, y de Íos informes que
acompaña al"cursar una instancia de D. José Benito Cerviño,
en solicitud de autorizaci ón para explotar un a cantera situa-
da en la zona polémica del Castillo del Castro de Vigo, Ilor
lo que se viene en conocimiento de que el valor ele la piedra
que se extraiga lo deducirá de la cantidad que tiene que
percibi r como contratista en beneficio de las obras de cons-
trucción de la Iglesia parr oquial de Santiago , en aquella
ciudad: obras g uc se h an de ejecutar con el importe do va-
rio s pi adosos donativos y limosnas; teniendo en cuenta. que
la concesión qu e se solicita ha de redundar en ben eficio de
todo aquel vecindario , y que bajo este eoncopto afecta el
carácter de utilidad pública , el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, ha teni do á bien con-
ceder el permiso solicitado bajo las condiciones siguientes:
1. 11 La explotación de la cantera se h ará á cielo abierto
baj o la dirección y vigilancia del comandante de Ingenieros
de la plaza, como del egado del Gobernador militar, á fin do
qu e la ocultación que se pr oduzca con la excavación sea la
menor posible.
2.9. Con este objeto y para que no se extraiga más piedra
que la estrictamente necesar ia para la cimentación del tem-
plo, dich o ingeni ero comandante trazar á los límites en que
han de encerra rse los trabajos de explotación .
'-
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3 . 11 La piedra que se saque no podrá emplearse en nin-
guna otra construcci ón aunque sea del mismo templo, ejer -
ciéndose por la plaza la debida vigilancia , para evitar se dé
_otro destino it la:pi edra extraída .
Y '1.lL . Al torminur los trabajos que autoriza esta eonce-:
si ón , el peticionario colocará el sobrante de los desmontes
en cl sitio y forma que lo indique elingeniero comandante,
dentro do la excavación produ cida.
Do real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guardo tí V. E . muchos años. MIt-
drid 23 de septiembre de 18ü1. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele Galicia.
PARTE lIO- OFICIAL.
Próximo el cuarto trimestre , los señores subscriptores
particulares de provincias, se servirán renovar sus subscrip-
ciones al precio señalado en los anteriores trimestres, ó sean
4 '50 pesetas.
Los giros han de verificarse á nombre del administrador del
DIAIUO OFICI.U, y no se admitirá otra cantidad en sellos que
la fracción de 50 céntimos.
lMPRI<lNTA y I.ITOGIMFíA Dl~L DEPÓSITO DE I,A ,GUERRA
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srccro» ,DE ANUNCIOS
OBRAS EN VE1~TA EN LA ADMINISTRACIÓN _DEL « DIARIO OFICIAL))
,
y cuyos pedidos han de dirigirse al Administrador del mismo
Coleooión Legislativa. elel año "r875, tomos 1.°, 2. ° Y 3", á 5 pesetas uno .
ldero íd. ele 1886, 1887, 1888 , 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno.
Formüla.l'los para la lJráotica del Cód.igo de Justioia IInlitar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obli gatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28).
Cartilla de las leyes penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. Javier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0' 50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN VENTA El~ EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
Hoj a de esbdístioa oriminal y los seis estados trimestrales números 1 al 6, á o' 25 pesetas cada uno.
Esoalafón general y Itegl~.mento de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.-Precio 1'25 pesetas
el ejemplar. ~ "
Reglamento de grandes maniobras y de ejeroioios preparatorios para las mismas en tiempo de paz.-Precio
0'50 pesetas.
Anuario militar de España pal'a 1891.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento de Transportes mmta~res por ferrocarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de" 18gI.-Precio, 1 peseta.
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justicia Militar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Historia "del Aloázar de Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte,
-Precio 6 pesetas.
:ThIl:apa Illilitaritinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las q"tle, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46", 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real , Albacete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas. panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 .á 76 , el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una' suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: A:1añaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbz'er.-
Las Peñas de I rartea s-s-Valle de Somorrostro .i-s-Valle de Sopuerta .-San Pedro Abanto.-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Trevt'ño.-Chelva.-Berga
(bis).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquinea i-s-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artest'aga.-Puerto de Urquiola.-
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-Eli
'{ondo.-Orio~-: Guetariai-s-Puerto de Otsondo (valle del Bastdn) y Batalla de Monteiurra,
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Ptas.Cts. Ptas. Gis.
TÁC'l'ICAS DE ltiFAl'il'ERfA Al'ROllADAS l'Oll llEAI. DF;CRE1'O DE 5 !lE JVI,JO DE 1881
(1) Correspouden los tomos lI, IlI. IV, V y VI de la Historia do la Guerro
dé la Independ.encia, que publit'a el gxeIllo. Sr. General 1) ¡ ...se Gomtlz d.e jAr~
\~cJ:le; lospedüios SEl sirven (¡!l este DepósltQ.
TÁCTICA DE CAllALÜ~RfA
(nstrucción del reeluta á pie y á caballo. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . i '00
I¿¡em de la seccióll y escuadrón , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i '00
!dem de regimiento ..... 00 •• ' oo oo ••• oo ...... 00, oo •• '.... I'G'O
ldem de brigada v división oo 00 •• 00 ••••• 00' ••• 00... 1'W
Bases de la ínstnieción oo • 00 , .... 00 • 00 ... , .. 00 • • .. • 0'50
0'50
0'25
1'00
O'I:¡O
1';)0
5'00
0(73
O'{5
4'00
0'25
O'/K'
i'OO
6'00
{'oo
1'00
1'u{)
1'00
0'5C
0'00
i"(JO
0'50
1'00
O'W
0'50
2'00
Q'50
O'I-¡O
i'OO
iñ'OO
7'()I}
!2'WJ
iO'OO
5'00
20~l){)
0"75
i5'00
4'00
3'50
4'00
t'OO
3'flíJ
1'50
5'00
5'00
5'00
4'00
10'00
iQ'{)O
7'50
!¡,'1)()
5'00
6'00
7'50
s-oo
2'1)()
Tomo IH de la tactíce de Artillería 00 • , 00 00 00 • 00
Memoria de este Depósito sobre orgauizacion mihtar de Espa-
ña, tomos I, JI, IV Y VI, cada U!lO , ••••• , .
Idem tomos V y VII, cada uno. , .
Idem id. VIII , .
Idem id. IX., , .. , , .
Idem id. X , , .
Idem íd. Xl , XII YXIII, cada uno ~ .
LIbreta del habilitado de ejercicio de :l880..90 .
Idem de ejercicios anteriores .. , . .. . . . .. . ..................•
Reglarnento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 187ii ~ ' . .. . .
Idern de oxeucícues para declarur, en deünítíva, la utilidad. ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el s¡)l'~iciO militar .aprobado 1101' real orden
de LUde febrero de 18';\.1 , '.....•........•...•....•
Idem de la Orden del ~TéTitO .Mjlibn~, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 ..... ~ .. . .... ~ a • ~ •••••••••••• ~ ••••
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de.lO (}g lnarzo de i8()u. . ~ ; ~ _ ~
Idem do la Real y :Mimar Orden de San Hermenegíldo •........
Idern de reserva del Cuerpo de Snnldau Militar, aprobado por
real orden de H, de marzo de 1879, .
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 4.875 :. ~ .
Idem relativo al pase y esceaso dt?i los jefes y oñcialcs á los
ejércitos dH lntr~un:n\ aprobado ¡lDr- r.~eal 9i~den de LIJ de
rnar2ü de iS~jj ~ . . . .. . ' ' .
Idem pnra la n~d~leei{m de }a~.j hojaGde servicio - . _. ~ .
dem para el régunen de las bihfiotecas " .
Regtarnento para el servicio da campana c' •• • •••• ~ ••••• ~ •••••
Idem provisioual de remonta ,. " , .....•...
Idem sobre el modo de declarar la res ponsabilidad Ó írrespon-
sabilidad, y el (l<'rec:lJo á resarchnicnlo por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares ' .
Idem para el personal del Material de Ingenieros :
Idem ~~ü il;~lelnpiz:leionespor servicios especiales o comisiones
extl-¡H1f!lHHU·13S ....•.•.. ~ ..•..•••.•••..••.....••••••••••.•.
L€'¡, de pensiones de viudedad yorfm,lud de 25 de junio de 18o&.
~r!~{ de ago~~~~i~le~~~ü~.::"~. '.:~:.: ~ oo ••••••1u",n de los •.rrnunates lit. gm,", a , .
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tOllJOS T al XVI inclusive, cada uno .
Eslados de estadística criminal militar. . . . . .. . , .
Estados [lara cuentas de Habilitn,lo. UlIO ••••••••• , ••••••• " •••
Instrucclóu para trabajos do e~nl1po ~. ~ .
Instruccion pura la PI'üscyvneiÚl.l ~hd c()l~ra .. ~ .
Cal't!Jlt~ do un.l,(ol'nlida~! del !~nelp(i de E~ .M. del Ejército .
La hJglene ruil itur un l"rnneHl v Aleman¡a ~ ..j)ireeciún (~e }()8 ejércitos; expcsicion de las íuncíones del E. M.
f~n puz yen gneITa, tOU1GS 1 y H 44 ••••
DIGcionario de legislación Uli1.itl'U·, por Muf¡iz y Terrones .
i'f.ratado eternental (le astronurnía, por Re1tev:HTía " .
Guerras _i!Tegl!-l;-~\l'es, I~or.'L 1 GhDeoll ((tos tornos) .
GOHl¡)f)Il(!lO tconco praetleo de torJlJgrafla, por el teniente coro-
no cOJnandnntG de E. ~t, D. j)\úlerÍco MaP.'Hl1arws ~.
Informes sohre el ejército alemán, por ,~i Genera! Barón de
.Kaulbal's, del ejórcito ruso; t.raducüiu de l~:. edielón francesa
por el eapitán de Infanteria .D. Juan Serrano Altannra ..•..••
El <Dibujante militar» oo ..
:Estudio de las conservas alimenticias .
Reglamento de Conklllilidad ~Pallete) .....................•.•
Lilíro Mayor " , " ; .•
Idem Diario. . . .. . , ,., .. , .
ldem de Caja , .
Idem de Cuentas de caudales .. " , ,.
Libretas de halJiJitado (eJercicio -18\JO-91) •• , •••.••.•••••.•••••
Pases para las Cajas de recluta (el {OO) •.........•.... , •. , .•••
Idmn para r~clut~~ en D~pósit.o (!l!.) , .
Idem para sltuaclOn ~e llcenellllJwutada (reserva aetiva) (id.}.
Idem de 2.' reserva (ld.). oo •• '" •• oo, oo •• oo ...... , , .
Lic:enc:ias ahsolutas ]lor ellm)1lidos y por inútilGs Ud.l .
EstuG!io sobre la resistencia y estabilidad de los edificios .•sonte-
tillos á huracanes y tCl'1'eIDotos,' por el general Cerero....•..•
2'00
3'00
2'00
s-oo
3'00
5:'00
3'00
1'50
3'00
2'00
~J'(JO
3'00
7'50
!'OO
10'00
2,)'00
6'ÜÜ
G'UO
2·m
4'00
5'00
s-oo
s-eo
:l.2'UO
5'00
;;'00
!ü'G'O
3'00
Instruccjón del recluta ~" . o... . .. . . . . . . . .. . . . . . . 0'7;)
Idem de sección y compañía <o , •••••• , ,.... 1.'25
Idem de batallón. , , ,. . ,.................. 2'(){)
ldem de brigada ó regimiento , oo. , oo oo • i'tíO
illemorw general. .... , .. , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. 0'1;0
Inatrl1l:ciones para la ,mseflanza del tiro con carga redu<:ida . .• 0'i5
Ueglamento provisional de tiro ... 00 .... oo ••• oo ... , '" .... oo .. 2'00
1
Carta itineraria de la Isla de Luzcn, escala, 500.000 ...........•
Atlas de la Guerra de Afriea , , ' •.............. , .•
Idern de la de la Independencia, 1.' entrega.j·,Idem íc}., 2.: id oo.·' .. 00 00' oo .. , 1
Idem m., 3. id , .... 00 • .. ,·00 ) (.)
r 1 id j'. '1 \.l,em 1 ., ,~.•( ...•. , .. , •...•••. ,., •...•. ,
Idcm id , ti," id , , , .. J
Itinerario de Burgos, en un torno , ', , ..•........
Idem de las Provincias Vascongadas, en íd , .
Relación de los puntos de etulla en las marchas ordinarias de
las tropas .................•... , , , .. ." ' .. ".,.
l'dapa Itinerario militar de España (hoja) .••................ '" .
1.
1dell-: mural de España y Portugal, escala'¡¡oo~i:ioo'" ..,. , . . . , ..
Idem de Italia 00 00 •• , , '/ 1.
Idem de Francia .........•...... , .. ,., ~ Escala -----;¡;;¡, 00'"
Idem de la Turquía europea , .. ) LDuiJ. .v
Idem de la id. Asiática, eScllla,lB"(1)···oo·--;:;." .
_. o. O
ídem de Egipto, escala'500~OOO"'"''''''''''''''''''''''''''
1.
ldem de Burgos, escala'200.00(]" 00' .... oo .... 00 oo •••• •••
ídem de España y Portugal, esc;la,--¡;;:}---l81H .{",I").O'JO
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-,
das y Navarra , .. \
Idem íd., de í~.,.íd.! ,tel., estampado en tela .. ,1
Idern id., de Cataluña , 001
Idem íd., de Andalucía .. oo ••• • • •• ···;,
ídem íd., de íd., en tela 00 .. • ,
'ldem id., de ~}.ran¡¡da 00 •• 00 \ Escala -r-t- _:l._._
Idem íd., de iu., en tela .. 00 .. oo , { "< • nlKl.Ül.\Ü
Idem íd., de Extremadura ",
Idetníd., de Valencia 00 ..
Idem id., de Burgos ........................•
Idern id., de Aragon · .. · 1
lliere. id., de Casülla la VieJa o ••• • •• • •• •• ¡
dem ld .. de Galieia... . , .
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas)~ .
. ~GOlK){)
Plano de Burgos ... oo •• 00 ••• , • 00 00 .. oo ')
Idern de Badajoz .. , , , . . . . . . . !
Idem de Zaragoza .. , .. , , , . 'j Escala _.__
Id.em de p.amPlona <.. .. • ' 5.ÜÜ()
Idem de l\[ÚJaga. , oo .. oo ••• ,
Idem de llilbao , .
6e sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de ofido ó en carta particulnl', seg'Llfi los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envio, advirt.iendo que.este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, más que e11los
morosos de pago, según rreyicne el art.. II del reglamento vigente, y que los pagos han de hacerse sin
quebranto de giro. ,
1'0'o existen en este establecimientl1 más obras ni impresQs que los anunciados en este catálogo
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